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 العقاب )التعزير( ىف تّصور الرتبية االسالمية
م ت األرقبون واملتويل كونينجان وبيمنبع العلوم شي  االسالمي عد املب يف الّتعزير على الطالدراسة تنفيذ (
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